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Please note that the following text stands corrected. 
Page 196, line 5: ( ) (, l )  
1 1 ~<1 and Q F(x)'  F(1/x) ~<1 (x>0).  A r(~)' r (~/x )  
Page 196, lines 10-12: 
Theorem. I f  x is a positive real number, then 
(F(x)) -2 + (F( l /x))  -2 <<.2, 
with equality holdin 9 i f  and only if x = 1. 
Page 197: 
I fx> l  andk/>l, thenwe get 
pk(x) > k 2 + [2k(k 2 + 1) - k a +4k  2 +k  + 1]x 2 
+k 3-4k  2 -k -  1 -2k(k  2+l ) -k  2 
= (k 3 + 4k 2 + 3k + 1)(x 2 - 1 ) > 0. 
Page 197: 
then we obtain 
Ut(X)X(~I(X)) 2 ~- ~[](x)[y(x) -- Xl/At(X)] -- X2(~yt(X)) 2 
= ~(x)y (x )  - ~ ' (x ) [xq , (x )  + x 2 ~'(x)]. 
Page 198, Ref. [3]: 
[3] W. Gautschi, A harmonic mean inequality for the gamma function, SIAM J. Math. Anal. 5 
(1974) 278-281. 
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